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Session of 1852-53. 
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REGULATIONS, &e. 
The examinations are so arranged as to permit the commencement for con-
ferring Degrees to be held early in March. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the 
first week of July. The degrees are conferred on the candidates who are suc-
cessful at this examination at the annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years 
of age. 
He must have attended two full courses of lectures in some respectable Medi-
cal School, one of which shall have been in this College, and must exhibit his 
tickets, or other adequate evidence thereof, to the Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have at-
tended at least one course of clinical instruction in an institution approved by 
the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, 
correctly written, and in his own handwriting, on some medical subject ; and 
exhibit to the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his profes-
sional attainments. 
If, after examination for a degree, the candidate, on ballot, shall be found to 
have received three negative votes, he shall be entitled to a fresh examination. 
Should he decline this, he may withdraw his thesis, and not be considered as 
rejected. 
The degree will not be conferred upon any candidate who absents himself from 
the public commencement, except by special permission of the Faculty. 
FEES. 
The fee for admission to each course of lectures is fifteen dollars, payable in 
advance. 
The matriculation fee is five dollars. To be paid the first session only. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.---Dunglison's Human Physiology, and Human 
Health. 
II. MATEBIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.—DMVESOR'S Thera-
peutics and Materia Medica, or the Dispensatory of the United States, by Drs. 
Wood and Bache. 
III. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY.—PanCOaSt'S edition 
of Wistar's Anatomy, or Wilson's Anatomy, and Pancoast's,edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
IV. PRACTICE 01' MEDICINE.—Dunglison's Practice of Medicine, or the 
Practice of Medicine of Bell and Stokes. 
V6 INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—LiStOR'S and Mutter's Opera-
tions of Surgery, or Pancoast's Operative Surgery, Druitt's Surgery, Miller's 
Principles of Surgery. 
VI. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN.—Meigs's Ob-
stetrics, or Velpeau's, or Churchill's Midwifery; Meigs's edition of Colombat 
de l'Isere 'on the Diseases of Women; or Meigs on Females, their Diseases and 
Remedies; • and J. F. Meigs on the Diseases of Children. 
VII. CHEMISTRY.—Fownes's Chemistry, and the Chemical Articles in the 
United States Dispensatory. 
se- The price of boarding, and all the personal expenses of the student, are 
at least as reasonable in Philadelphia as in the other cities of the Union. Good 
boarding, fire and lights included, can be had for .three dollars per week. 
OS. The Faculty would strongly recommend to the parents and guardians 
of the students not to send money to them in the form of notes; but of bills on 
some banker, broker, or merchant of Philadelphia or New York. 
